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 PT. Kerta Rajasa Raya didirikan atas modal pemerintah dan diresmikan pada tahun 
1982 dengan luas area 1,5 hektar dan pada tahun 1989 diperluas menjadi 3,5 hektar. 
Perusahaan tersebut memproduksi karung plastik yang bermutu tinggi, dimana daerah 
pemasarannya mencakup dalam negeri hingga luar negeri. Sistem manajemen mutu yang 
dikembangkan dan diterapkan di perusahaan tersebut sesuai dengan persyaratan pelanggan 
dan atau peraturan yang berlaku sebagai persyaratan pelanggan, serta untuk memastikan 
kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem efektif termasuk perbaikan yang 
berkesinambungan dan pencegahan terjadinya ketidaksesuaian terhadap mutu karung plastik 
dan aksesorisnya. Visi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yaitu PT. Kerta Rajasa Raya 
sebagai produsen karung plastik dan aksesorisnya yang terkemuka di dunia dengan 
menempatkan diri sebagai produsen global di Industri Karung Plastik Internasional. 
Sedangkan, misi yang dimiliki oleh perusahaan PT. Kerta Rajasa Raya adalah menjadi 
perusahaan yang terus maju, tanggap, dapat dipercaya, dan dapat memenuhi semua 
permintaan karung plastik dan aksesorisnya, baik untuk perdagangan domestik maupun 
internasional. Oleh karena itu, moto perusahaan tersebut adalah Produk Nasional Mutu 
Internasional. 
 Produk dari perusahaan PT. Kerta Rajasa Raya terdiri dari woven bag dan jumbo bag. 
Baik jumbo bag maupun woven bag, dibuat dengan proses yang sama, yang terdiri dari 5 
tahap yaitu pembuatan benang (extruder), perajutan benang menjadi karung, pemotongan 
karung, penajhitan, dan percetakan (printing). Untuk woven bag, dari proses pemotongan 
karung, dari proses percetakan kemudian masuk ke proses pelipatan sehingga dapat 
mempermudah proses packing untuk didistribusikan ke customer. Sedangkan untuk jumbo 
bag, dari proses pemotongan karung akan terbagi 2 tahap yaitu proses printing dan proses 
drawing, dimana hasil keluar proses printing akan masuk ke proses drawing (dilakukan 
manual). Dari proses drawing, akan masuk lagi ke proses penjahitan dan terakhir proses 
pelipatan. 
 Pemasaran produk karung plastik PT. Kerta Rajasa Raya tidak hanya untuk daerah 
lokal saja, seperti Batam, Padang, dan lain-lain, tetapi juga sudah menjangkau sebagian 
daerah Asia, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Afrika (dulu), dan Australia. Daerah 
pemasaran yang luas tersebut diperoleh dengan melakukan beberapa strategi pemasaran yang 
sampai saat ini terus mengalami pengembangan dan perbaikan, salah satunya adalah 
persaingan yang sehat yang dilakukan oleh PT. Kerta Rajasa Raya karena munculnya 
perusahaan-perusahaan lainnya yang mulai bergerak dalam bidang yang sama. Hal tersebut 
justru memacu perusahaan PT. Kerta Rajasa Raya untuk semakin mengembangkan produk 
yang dihasilkan sehingga dapat tetap bertahan dalam masyarakat. Strategi yang tak kalah 
penting antara lain sikap terbuka dari perusahaan PT. Kerta Rajasa Raya dalam menerima 
komplain dari pihak customer dan bersedia segera memperbaiki kesalahan tersebut, terus 
memberlakukan by order dengan mencari perusahaan-perusahaan lain yang memanfaatkan 
karung plastik, dan membuat website khusus PT. Kerta Rajasa Raya untuk mengenalkan 
produk-produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut beserta keunggulan-keunggulan yang 
dimiliki, serta dapat memperluas customer yang tidak hanya diperoleh dalam satu wilayah.  
